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Az Iskolafejlesztési Alapítvány partnerei
Összeállításunkban bemutatjuk azokat a jelentősebb nemzetközi és hazai szerve­
zeteket, elsősorban szakmai vagy ifjúsági érdekeltségű civil szervezeteket, alapít­
ványokat, a kö zo k ta tá s -fe jle sz tésse l összefüggő, nonpro fit sz fé ra  azon  
szervezeteit, melyekkel kialakult tartós munkakapcsolat az Iskolafejlesztési A la­
p ítvány imagejának fontos része. E szervezetekhez közül többel nem is egysze­
rű e n  a n a p i m u n k a k a p c s o la to k , sze m é lye s  k a p c s o la to k  (v e z e tő s é g i 
megbízatások, intézményi tagsági forma választása stb.) fűzik az IFA műhelyét; 
több esetben az IFA meghatározó szerepet játszott a szervezet létrehozásában, 
s je len leg is meghatározó ennek működési kereteinek biztosításában. A kapcso­
la t kü lönböző fokozatait a bemutató-bem utatkozó szövegek tartalma illetve  
terjedelm e is je lz i. Felsorolásunkban nem em lítjük a m egyei pedagógia i in té ­
zeteket, m elyeknek többségével szintén szoros a munkakapcsolatunk, nem  
em lítjük a szoros együttm űködést tartó iskolákat és iskolafenntartókat -  ezekről 
a kapcso la tokró l a fo lyó irat más oldalain gyűjthet adatokat az érdeklődő.
Az Iskolázás Szabadságának 
Európai Fóruma
1989 novemberében a Ruhr-vidéki Witten- 
ben 56 szakember találkozott egy kollokviumon, 
melynek megrendezését a Heinrich Böll Alapít­
vány tette lehetővé. A kollokvium címe ez volt: A 
szabad iskola és az állam. A kollokvium össze­
hívását a budapesti Iskolafejlesztési Központ és 
a wittern Waldorf-pedagógiai Intézet munkatár­
sai kezdeményezték, eredetileg az iskolák 
egyenlő finanszírozásának s ezzel összefüg­
gésben az iskolázás fenntartóktól független 
szabadságának megvitatására. Kelet-Európá- 
ból a magyarokon kívül észt, horvát, lengyel, 
orosz és örmény résztvevők voltak (majd az 
utolsó pillanatban beestek a falat éppen ledöntő 
keletnémetek is). Nyugat-Európát a Német Szö­
vetségi Köztársaság szakemberein kívül ango­
lok, svájciak és svédek képviselték. Termé­
szetesen nem államok képviselői találkoztak, 
hanem különböző államokból érkezett szabad 
állampolgárok, akik önmagukat illetve az általuk 
művelt pedagógiai irányokat képviselték.
A második kollokvium 1990 májusában a ma­
gyarországi Velencén ült össze. Költségeit a 
magyar Művelődésügyi Miniszténum vállalta. Itt 
már |elen voltak csehek és románok, osztrákok 
és hollandok is. A résztvevők áttekintették az 
európai közösség oktatási törvényeinek alap- 
koncepcióit és a pluralisztikus iskolarend szer jo­
gi és pedagógiai konzekvenciáit. A résztvevők 
deklarálták az iskolázás szabadsága Európai 
Fórumának megalakulását (a „nemzetközi ke- 
resztségben" neve: Europäisches Forum für 
Freiheit in Bildungswesen; European Forum for 
Freedom in Education, E/F/F/E).
1991-ben Helsinkiben találkozott 14 ország­
ból érkező 140 résztvevő -  itt már a Szovjetunió
is képviseltette magát - , s a kollokvium elfogad­
ta a helsinki Deklaráció szövegét az iskolázás 
szabadságáról, mint az alapvető emberi jogok 
egyikéről.
Ezt követően a Fórum megkezdte könyvsoro­
zatának kiadását, és rendszeres évi jelen­
téseinek elkészítését, melyekben felméri az is­
kolázás szabadságának helyzetét az európai 
államokban. Ezzel egyidejűleg számos sikeres 
akciót szervezett fenyegetett iskolák életbentar- 
tására, az iskolázás szabadságát fenyegető in­
tézkedések elhárítására.
Megalakultak a Fórum nemzeti társaságai és 
irodái is. (A Fórum titkárságának teendőit kez­
dettől két titkárság látja el összehangolt munká­
ban. A nyugat-európainak a witteni Waldorf-pe- 
dagógiai Intézet, a kelet-európainak a budapes­
ti Iskolafejlesztési Központ ad otthont.)
1992 májusában a Fórum 6. kollokviumát a 
szlovéniai kormányzat hívta meg. E kollokvium 
fő témája a tanárképzés volt -  az alternatív és 
szabad tanárképzés lehetősége, mint a szülők 
igényei szerint alakuló sokszínű és szabad is­
kolázás egyik alapfeltétele Ugyancsak e kol­
lokvium fontos melléktémája volt a kisebbsé­
gek védelme. Itt már 20 ország 134 állampol­
gára vett részt.
Itt kezdődött meg a Fórum európai tanárkép­
ző intézetének szervezése, azzal a célkitűzés­
sel, hogy közös fedél alatt hozza össze a külön­
böző alternatív és szabad pedagógiai irányza­
tok tanárképző tevékenységét. Ebbe az előké­
szítő munkába bekapcsolódott a szentpétervári 
egyetem, a németországi witten-herdeckei sza­
badegyetem, az angliai Plymouth egyeteme, a 
miskolci egyetem bölcsészettudományi intéze­
tének neveléstudományi tanszéke, a németor­
szági Montessori Akadémia és Freinet-központ, 
valamint a szabadiskolák (tolsztojánus iskolák)
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központja, a német, az angol és a magyar nap­
pali Waldorf-tanárképzés egy-egy Intézete is, 
provizórikusán a budapesti Corvin Egyetem 
Alapítvány és az Iskolafejlesztési Alapítvány.
1992-es őszi witteni találkozáson a Fórum el­
fogadta az oktatási törvénykezésre vonatkozó 
Ajánlásait.Ugyanebben az évben a Fórum meg­
hívást kapott -  tanácskozást joggal -  az Európa 
Tanács és az Európai Biztonsági és Együttmű­
ködési Értekezlet oktatáspolitikai kérdésekkel 
foglalkozó üléseire.
1993 májusában a 8. prágai kollokvium fő- 
védnökségét Vádav Havel vállalta magára. 
Ugyanebben az időben Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság elnöke és Milan Kucan, Szlovénia 
elnöke elvállalták a Fórum fővédnökségét.
1994 májusában Bemben tartotta kollokviu­
mát a Fórum. A főtéma: Mennyi államra van 
szüksége az iskolának? (Wieviel Staat bra­
ucht die Schule?) 330 résztvevő érkezett 28 
országból.
A Fórum munkájában jelenleg 32 európai or­
szág képviselői vesznek részt. Az angol-német 
nyelvű könyvsorozatból eddig hat kötet látott 
napvilágot. Ezek megvilágítják az iskolázás sza­
badságának jogi hátterét, igazgatási és gazda­
sági konzekvenciáit. Minden óv májusában 
megjelenik az előző évi európai oktatáspolitikai 
események áttekintő térképe.
Az Európai Fórum jelenlegi elnöke Eginhard 
Fuchs (Witten), alelnökei Robert Bell (London) 
és Vekerdy Tamás (Budapest, IFA).
Gemeinnützige Gesellschaft 
Gesamtschule (GGG)
A GGG (Gesamtschule Közhasznú Társa­
ság) 25 évvel ezelőtt -  az akkori NSZK területén
-  a Gesamtschule iskolatípus létrejöttével egy­
idejűleg, annak „védőernyőjekénf szervező­
dött. A Gesamtschulet azok a pedagógiai és tár­
sadalmi erők hozták létre, amelyek nem tudtak 
és akartak megbékülni a német iskolarendszer 
erősen szelektív jellegével, ezért az „esélye­
gyenlőség" fő ideológiai jelszavának talaján 
olyan iskolatípust hoztak létre, amely a négy- 
osztályos alapozó iskola után 16 éves korukig 
azonos képzési lehetőséget biztost falain belül 
minden gyereknek. A Gesamtschule létrejöttét 
és történetét pártpolitikai csatározások és en­
nek nyomán állandó létbizonytalanság kísérte 
(és kíséri mindmáig). Ebből következett a felis­
merés, hogy védelmét, politikai és pedagógiai 
képviseletét nem lehet magára az iskolára 
hagyni: társadalmi összefogás szükséges mind­
azok részéről, akiknek politikai és humánus 
meggyőződésük az ilyen típusú iskola létjogo­
sultsága. Megalakították társaságukat, a GGG- 
t, amelynek tagsága széles társadalmi bázist 
reprezentál. (A szervezet külföldi tagjai egyike­
ként csatlakozott a GGG-hez az OKI Iskolafej­
lesztés Központja is.)
A GGG célkitűzései:
1. A Gesamtschulók hálózatának lehetőség 
szerinti kiszélesítése új iskolák létestésének 
kezdeményezésével,
2. a már működő Gesamtschulók közötti 
együttműködés ápolása,
3. intenzív tájékoztató, felvilágosító tevékeny­
ség a nyilvánosság megnyerésére,
4. kiadványok (folyóirat, periodikák) megje­
lentetése,
5. fórumok, konferenciák rendezése.
International Movement Towards 
Educational Change (IMTEC)
Az IMTEC (Nemzetközi Mozgalom az Iskola 
Megváltoztatásáért) 1972-ben alakult meg Pá­
rizsban az OECD keretében, 1977-ben lett be­
lőle nonprofit alapítvány Norvégiában Nemzet­
közi oktatási szervezet ez, amely a pedagógiai 
változások és fejlesztések támogatásának 
szenteli magát. Központi irodája és irányító bi­
zottsága Norvégiában székel, de számos or­
szágban műkődnek nemzeti bizottságai is.
Ezek laza szervezetek, inkább egy-egy fel­
adat megoldására alakult ad hoc bizottságok. 
Hazánk is tagja e szervezetnek, a kapcsolattar­
tásra, a hazai erők összefogására Loránd Fe­
renc kapott felkérést.
Az IMTEC nagy nemzetközi projektekben 
végzi a tevékenységét. Ezek egyike a bennün­
ket közelről érdeklő ún. Kelet-Nyugat projekt, 
amely a két égtájjal jelzett államok pedagógiai 
törekvéseinek kölcsönös megismertetését, sze­
mélyes kapcsolatok létrehozását kívánja segí­
teni. Egy másik, bennünket is érintő projekt Az 
iskola 2020-ban címet viseli. Ennek keretében 
tartotta az IMTEC 1993 szeptemberében azt a 
nemzetközi konferenciát, amely - többek között
-  a demokráciára való nevelés kérdéseivel fog­
lalkozott. Hazánk képviseletében többen vettek 
részt a tanácskozáson.
International NetWork fór Global 
Education (INGE)
Még jóval a „Fal" leomlása előtt, 1985-ben 
gyűlt össze néhány európai és amerikai szak­
ember Berlinben, hogy megkíséreljen létrehoz­
ni egy globális neveléssel, a szinkron társada­
lomtudományi oktatással foglalkozó szerveze­
tet. Kelet-Európából akkor még csak Magyaror­
szág képviseltette magát az alapításkor. Az IN­
GE, vagy fordításban a Globális Nevelés Nem­
zetközi Hálózata azóta éves vándorkonferenci­
ákon teremt lehetőséget gyakorló pedagógu­
sok, tananyagfejlesztők és elméleti szakem­
berek számára, hogy tapasztalataikat megosz- 
szák egymással Az INGE szerepe elsősorban 
találkozási lehetőségek biztosítása, amelyek 
eredményeképpen számos nemzetközi projekt 
kezdődhetett: Magyarországon az elektronikus 
levelezés meghonosítása, összehasonlító tan- 
kőnyvelemzég program, globális fejlesztés pro­
jektek indultak el.
Az INGE legközelebbi konferenciája Oroszor­
szágban, a Moszkva melletti Rjazanyban lesz
1994 októberében. A programról információkat 
ad: Horváth Attila, OKI IFK, Budapest, 1399 Bu­
dapest Pf. 701/420. Tel.: 118-6531.
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International NetWork of Productive 
Schools in Europe (INEPS) 
Produktív Iskolák Nemzetközi 
Hálózata
„Produktív tanulás” -  ez a neve annak a nem­
zetközi oktatási programnak, amely immár 12 
országban 15 tagiskolát tudhat a táborában, kö­
zöttük két magyar iskolát is: a Pécs külvárosá­
ban működő Fehérhegyi Általános Iskolát és a 
salgótarjáni Petőfi Sándor Iskolát.
A produktív tanulás olyan oktatási formát je­
lent, amely elsősorban a társadalomba beillesz­
kedni nem tudó (15-18 éves) fiatalokat juttatja 
egyszerre munkához és a munkájuk tárgyára 
épülő, projektszert] tanulás folyamat segítségé­
vel iskolai bizonyítványhoz. Az első ilyen iskolát 
New Yorkban szervezték az 50-es években City 
as Schoolelnevezéssel, utalván mára névvel is 
arra, hogy maga a város, a benne való munkás 
lét az „iskola”. Az első európai követő a berlini 
Stadt als Schule Berlin volt.
A kiépült nemzetközi munkakapcsolat rend­
szer keretében az ekként dolgozó iskolák éven­
te cserélik ki nemzetközi tanácskozáson ta­
pasztalataikat. Az idei párizsi konferencián be­
mutatkozhatott a 12 évfolyamos iskolamodell- 
fejlesztést képviselő salgótarjáni iskola is.
Anaplaszisz
Anaplaszisz görög szó, újrateremtést jelent. 
Ezen a néven alakult az ókori görög kultúra já­
tékos népszertísítését vállalók baráti társasága
Közel tíz éve, száz felnőtt és fiatal lelkesedé­
séből, munkájából valósult meg az ógörög mű­
velődéstörténeti játék, mely akkor 700 gyerek 
számára adott élményt és ismereteket. A kezde­
ményezés sikerét az is bizonyítja, hogy a tízna­
pos tábor programja, gyakorlata modellé vált, 
az akkori „százak” alakítgatták, színezték, fej­
lesztették az ötletet, s évről évre újabb érdeklő­
dőket avattak be, segítettek a példa „újraterem­
tésében".
A játék alkalmazói több találkozón számoltak 
be egymásnak „ógörög" élményeikről, az újabb 
tapasztalatokról. Megfogalmazták az igényt a 
szervezett információcserére, a segítsegkérés 
és -felajánlás megoldására. Megalakították 
nem hivatalos társaságukat, az„Anaplaszisz"- 
t, melynek támogatását a gyermekkultúra ösz­
tönzésére létrehozott Garabonciás Alapítvány 
vállalta.
A Garabonciás Alapítvány 1994 nyarán ógö­
rög táborában fogadta az Anaplaszisz jelenlegi 
és jövőbeli tagjait.
Az egykori tábor létrehozói, a társaság alapí­
tó tagjai: Trencsényi László és Váradi István, az 
IFA alapító tagjai.
Címe: Budapest V., Falk Miksa u. 10. 1055 
Garabonciás Alapítvány
Általános Művelődési Központok 
Országos Egyesülete
A magyarországi általános művelődési köz­
pontok fejlődésére mindig is jellemző volt a 
mozgalomszerűség. Kezdetben a Művelődés 
Minisztérium által „kiszemelt" 20 intézménynek
az akkori Népművelés Intézetben zajló rend­
szeres továbbképzései adták a csoportszerve­
ződés kereteit. E szerepkör megszűntével a 
„húszak” igazgatói munkaközösseget alkottak, 
ezt követően kezdetben a Magyar Népművelők 
Egyesületéhez társultak annak tagozatát meg­
teremtve. 1991-ben önálló egyesületet alakítot­
tak az ÁMK-mozgalom elkötelezettjei. Az ÁMK 
Országos Egyesületnek egyéni ás intézményi 
tagsága is van -  tagadhatatlanul ma még nem 
teljed ki a mintegy 250 hazai ÁMK egészere. Az 
Egyesület szakmai érdekvédelmi és képzés fel­
adatokat vállalt. Székhelye a Csepeli ÁMK. El­
nöke Feith Bence, a csepeli ÁMK igazgatója, tit­
kára Kovács László. Kelet-magyarországi alel- 
nöke Eszik Zoltán debreceni ÁMK-igazgató, 
Nyugat-magarországi regionális alelnök Ferge 
József sármelléki igazgató. Az egyesület vezető 
testülete, a választmány, 1994. májusi kun- 
szentmiklósí ülésén arról döntött, hogy felvéte­
lét kéri a Nemzetközi Közösségi Iskola Szövet­
ségbe. Az egyesület rendszeres programja, me­
lyet az Iskolafejlesztési Alapítvánnyal (egyben a 
Központtal is) karöltve szervez: a Bajai ősz, az 
innovatív ÁMK-k szakmai tapasztalatcseréje. 
Legutóbbi kiadványa az ÁMK-kban működő is­
kolaszékekről tájékoztat.
Címe: Budapest XXI., simon Bolivár sétány 4 
1212
Burattino Alapítvány
A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő 
Alapítvány célja alapvetően a főváros területén 
élő hátrányos helyzetű gyerekek számára létre­
hozott 12 évfolyamos iskola működtetése. Az is­
kola nevelési elvei: megőrizni a gyermekek is­
kolával, pedagógusokkal, tanulással kapcsola­
tos pozitív élményeit; a gyermeki kreativitás fej­
lesztése a drámapedagógia, a játékos szóra­
koztató formák segítségével a tudás megszer­
zésének akaratfejlesztő, nem mindig szórakoz­
tató formában való megoldásaival.
Az alapítvány tevékenységét 9 tagú kuratóri­
um irányítja. Tagjai: Mezei Katalin, vég Katalin, 
Divald Tamás, Trencsényi László, Solt Ottília, 
Borbáth Gábor, Winkler Márta, Mihály Ottó, 
Benza Béla. A kuratórium dönt a rendelkezésre 
álló pénzeszközök felhasználásáról, az alapít­
vány által működtetett iskola tantestületének 
személyi állományáról, ellenőrzi a gazdálko­
dást, ellenőrzi a céljainak megfelelő pedagógiai 
munkát, figyelemmel kisen az iskola növendé­
keinek eredményeit, dönt az iskolában tanuló 
diákok részére ösztöndíjak, jutalom, tanul­
mányutak odaítéléséről.
Az alapítvány saját nevében gazdálkodási te­
vékenységet folytat. A gazdálkodás eredménye­
iből befolyt pénzeszközöket céljaira fordítja. Az 
alapítvány céljai közé kell értem a tágabb tar­
tamú nevelési, oktatási tevékenységeket 
mindaddig, amíg az iskola diákjai vagy az is­
kola pedagógusainak jobb felkészülése érde­
kében kerülnek az alapítványi pénzeszközök 
felhasználásra.
A Burattino Iskola az alapítványi iskolamoz­
galom elismert, példaadó intézménye Csepe­
len. A pedagógiai eredmények vállalkozó kedvű 
pedagógusok, szülők és a gyerekek sikereinek 
tanúságai. A gondok, nehézségek a konfliktu­
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sokkal terhes, jövőjének adós hazai társadalom 
felelősségét terhelik.
Címe: Budapest XXI., Táncsics M. u. 27. 
1212
Erdei Iskola Egyesület
Az Erdei Iskola Egyesület 1990-ben alakult. 
Tagjai (jelenleg 114 intézmény illetve magán- 
személy) elsősorban általános és középiskolák, 
de vannak közöttük óvodák, egyetemek, főisko­
lák, valamint különböző társadalmi szervezetek 
képviselői is.
Az Erdei Iskola Egyesület célja:
Szervezetileg egységesíteni azokat az isko­
lákat, amelyek -  működésük szerves részeként 
a szorgalmi időben -  természeti környezetben, 
rendszeresen olyan megismerési és nevelés fo­
lyamatokat valósítanak meg, amelyek:
a) az adott környezetet a megismerés és a 
cselekvési kultúra elsajátítása terepének te­
kintik;
b) a környezet megismerésére és annak ak­
tív védelmére nevelnek;
c) a természeti környezet mellett bekapcsol­
ják a megismerési folyamatba az adott telepü­
lés társadalmi sajátosságait, az ember alkotta 
tárgyi környezetet, az ott élő emberek kultúráját, 
életmódját és szokásait.
Az Erdei Iskola Egyesület tevékenységi te­
rületei:
Az erdei iskolai tanulásszervezés ajánlása a 
minél szélesebb elterjesztés érdekében.
Információcsere, kapcsolattartás a különbö­
ző működő erdei iskolák között.
Segítségnyújtás az erdei iskolai szervezést 
vállaló pedagógusoknak.
Továbbképzések, országos találkozók szer­
vezése.
Címe: Budapest V., Dorottya u. 8. 1051
Ezredforduló Alapítvány
Célja: A gyermek- és ifjúsági korosztályok és 
szervezeteik közösségi célú tevékenységének 
támogatása. Az ezredfordulóhoz közeledő tár­
sadalom ifjúsági problémáinak átfogó, mara- 
déktalanságra törekvő és strukturált feltárása. 
Az alapítvány ebben kíván közvetlen szerepet 
vállalni és ennek érdekében a civil társadalom 
egy-egy szegmensére szerveződött intézmény, 
szervezet, mozgalom, állampolgári kezdemé­
nyezés meglévő forrásainak kiegészítésére vál­
lalkozik. Kiemelkedő fontosságú az ifjúsági 
problémák azonosításának és artikulációjának 
minőségjavítása. Az alapítvány az ennek érde­
kében szükséges műveletek végzését, illetve 
koordinációját vállalja -  közreműködik tehát a 
hasonló célra szerveződött alapítványokkal, 
szervezetekkel, ifjúságsegítőkkel, kutatókkal és 
hivatalokkal. Az alapítvány mindezeket a sze­
replőket közvetlenül is támogatja. Mégpedig 
mindenekelőtt illetékesség, kompetencia és fe­
lelősség szerinti címzése és továbbítása, ha 
kell döntésbefolyásolás szervezése révén, illet­
ve saját forrásaira támaszkodva.
A fentiek alapján, ezen tevékenységekre és 
információkra építve döntő szerepet vállal ab­
ban, hogy ciklusonként elkészüljön az állami if­
júsági munka, a képviseleti szervek megkerül­
hetetlen döntés-előkészítő anyagaként funkcio­
náljon az ifjúsági problémákat bemutató hely­
zetjelentés. Ugyanerre támaszkodik a képzési 
projektek kezdeményezésében és támogatá­
sában is.
Címe: Budapest XIII., Pattantyús u. 4. 1134; 
Telefon/fax: 120-7744
Falufejlesztési Társaság
A Falufejlesztési Társaság kezdeteit az 1980- 
as évek elején a Somogy megyei terepen talál­
juk, ahol az aprófalvak megmaradása érdeké­
ben együttműködő népművelők, településterve- 
zők elképzeléseiben ólt mint tevékenységüknek 
keretet adó, föléjük ernyőt tartó „társaság". Falu- 
a egyesületek megalakításának szorgalmazá­
sa, segítése, népfőiskolák indítása volt a '80-as 
évek derekán a fő tevékenysége annak a szűk 
baráti körnek, mely végül is 1989. július 31-ón 
38 alapító taggal egyesületté szervezte magát. 
Az egyesülette váló szerveződést segítette az 
MTA Soros Alapítványának támogatása.
1989-1990-ben a társaság elsősorban Nóg- 
rád, Borsod-Abaüj-Zemplén és Pest megyék­
ben fejtett ki tevékenységet. Néhány kistájra, a 
„legtágabb otthon és a legszűkebb haza" terüle­
tére terjed ki együttműködésen alapuló tevé­
kenysége. A középpontban a történelmí-kulturá- 
lis vagy egyéb szempontok alapján lehatárolt 
kistájak kapcsolatrendszere, dinamikájának 
vizsgálata és az ennek nyomán feltáruló problé­
mákkal adekvát animáció (fejlődést segítő te­
vékenység), valamint a falu és modernizáció 
gyakorlati problematikájának megfogalmazá­
sa került.
A társaság tagjai szakképzettség szennt vál­
tozatos képet nyújtanak: építész, szociológus, 
néprajzos, települóstervező, népművelő, újsá­
gíró, lelkész és levéltáros, mezőgazdasági mér­
nök, közgazdász és pénzügyes, tanár, város- 
gazdász, grafikus stb Szeretik a szakmájukat, 
de nem gondolják magukat „szak"-embemek 
Emberségük és benne szakmaiságuk gazdago­
dását az egymással együttműködő cselekvés­
ben vélik lehetségesnek.
Becsülik a tudományt, de nem szeretik a tu­
dományoskodást. Fontos a politika, de nem tart­
ják olyan dolognak, amivel nekik kellene foglal­
kozni Vállalják azt, hogy segítenek megszólal­
tatni a társadalmi némaságra kárhoztatott cso­
portokat, falvakat, kistérségeket. Szeretnék az 
egymás közelében és hasonló helyzetben lévő 
falvakat „nem államigazgatási típusú", hanem a 
társadalmi együttműködésre alapozó szervező­
désekben látni. Kutatás programjaik részben 
beilleszkednek kistáj szintű település-animációs 
tevékenységébe, másrészt hivatottak elősegíte­
ni a témában elkötelezett szakemberek es a 
szakmák közötti együttműködést, a munkákhoz 
szükséges és tudni érdemes dolgok megisme­
rését, információk gyűjtését. Képzés program­
jaik ezeken felül közvetlenül is szolgálják tevé­
kenységük módszeres fejlesztését.
„Fiatalok a faluban” címmel összehasonlító 
falukutatás folyik négy ország (Magyarország, 
Ausztna, Németország és Románia) nyolc fa­
lujában, amelyben a falun élő fiatalok értékori­




„Málna tantárgy". Az OKI Iskolafejlesztési 
Központja, illetve Alapítványa munkacsoportjá­
val együttműködésben több málnatermesztő 
Nógrád megyei község iskolájában indítottak kí­
sérletet a „településbarát iskola" eszméjének és 
gyakorlatának meghonosítására. Más települé­
seken, más helyi tudásra is alapozható elgon­
dolás lényege az, hogy miképp emelhető be a 
helyi iskola nevelóg es oktatás rendszerébe a 
helyi tudás, ez miként képes integrálni, a való­
sághoz közelebb vinni az iskolai tudásszerkeze­
tet. Képes-e az iskola a helyi innováció egyik 
műhelyévé válni?
Falugondnok. A falugondnokság intézménye 
az aprófalvak üzemeltetésének problémáira ad 
választ. A falugondnok olyan, mikrobusszal ren­
delkező személy, aki segít a falu ellátásában, az 
elvitt funkciók legalább részbeni visszahozásá- 
ban, egyszemélyes szociálpolitikai alapintéz­
mény. Menet- és tevékenységi rendjét falugyű­
léssel egyeztetve állítja össze. A modellt 1982- 
ben Kemény Bertalan dolgozta ki, és 1990-ben 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács vállal­
ta a gyakorlati bevezetést. Jelenleg 23 falu- 
gondnok 35 település mindennapi gondjait 
könnyíti.
Dán—magyar kapcsolatépítés. Elnyerték a 
dán külügyminisztérium Kelet-Európa demokra­
tizálásáért c. alapítványának támogatását, 
melynek keretében 25 olyan falun élő fiatal­
ember tanulmányozhatta 1991 októberében a 
dán mezőgazdaság működési rendszerét, akik 
idehaza már gazdálkodnak vagy gazdálkodni 
szeretnének.
Képzési program. Helyi programokkal rendel­
kező laikusok számára tanfolyamot hirdettek
1990 őszén. A tanfolyamon a településfejlesz­
tés sajátos módszere, a települési animáció 
alapismeretei, készségei sajátíthatók el. A kép­
zést az Autonómia Alapítvánnyal közösen hir­
dették meg.
A társaság élén Kemény Bertalan és Köles 
Sándor áll.
Címe: Budapest I., Corvin té r8 .1011
Freinet Műhely
A Freinet Műhely kialakított egy továbbkép­
zési formát, amely 1988 óta működik. A Freinet- 
pedagógia sajátosságait és képzés hagyomá­
nyait igyekszik adaptálni a magyarországi vi­
szonyokra. Találkozóik/táboraik alapelve az 
együtt és egymástól tanulás. Évente több talál­
kozót szerveznek, és mindig törekszenek arra, 
hogy legalább egy rendezvényre a pedagógu­
sok magukkal hozhassák gyermekeiket, illetve 
érdeklődő szülők (akár gyermekeikkel együtt) is 
eljöhessenek.
A találkozók az éppen aktuális témával kap­
csolatban kínálnak műhelyfoglalkozásokat, de 
az időkeret nyitott marad annyira, hogy minden 
résztvevő jelentkezhessen rövid vagy hosszú 
műhely vezetésére. A végleges program az első 
nap estéjén áll össze. A csoportokban (10-15 fő) 
folyó munkáról az ún. színes estén számolnak 
be az egymásnak szervezett bemutatón a részt­
vevők. A napi plénumok adnak teret a folyama­
tos visszajelzésekre, az esetleges korrekciók 
megbeszélésére Fontos, hogy a résztvevők ak­
tívan formálják a találkozó témáját, történéseit.
A műhelyben keresik azokat megoldásokat, 
amelyekkel az igényelt programformáló együtt­
működés valósággá válik.
Ezek a továbbképzési találkozók segítik a pe­
dagógusokat abban, hogy Célestin Freinet szel­
lemében folytassák tovább munkájukat. Ez nyi­
tott önképzési forma. Nem kapnak bizonyítványt 
a résztvevők, és az sncs előírva, hogy hány 
ilyen találkozón kell részt venni ahhoz, hogy va­
laki Freinet-pedagógusnak tudja magát. Kinek- 
kinek egyedül kelleldöntenie, mikor érez magá­
ban eleg felkészültséget ahhoz, hogy ezt az 
irányt vállalja.
A Műhely helyi Freinet-csoportok kialakulá­
sát segíti. Ezek szakmailag támogatják egy­
mást. A Freinet Műhely segít szakmai önértéke­
lés elkészítésében is. Segítséget nyújt -  a Ma­
gyar Freinet Alapítvánnyal karöltve -  abban, 
hogy a Freinet-módszer iránt érdeklődő magyar 
pedagógusok külföldi találkozókon is gazdagít­
hassak ismereteiket. A Magyar Freinet Alapít­
vány az Országos Játék Alaptól ehhez támoga­
tást is kapott.
Az 1994. évi mezőberényi találkozón a mű­
helyvezetők között külföldiek is szerepeltek 
Ausztriából, Franciaországból, Hollandiából és 
Németországból.
Címe: Budapest X., Tavas u. 4. 1108
Garabonciás Gyermekegyüttes
A Garabonciás Gyermekegyüttes 6 éve mű­
ködik a Ferencvárosi Művelődési Központban. 
Az együttes a történelmi táncok, játékok nép­
szerűsítésében vállal feladatot. Ezzel a művé­
szetoktatás és a művelődéstörténeti értékek 
közkinccsé tétele eddigi fehér foltjait igyekszik 
szűkíteni. A reneszánsz, barokk táncokat, a pa­
lotást bemutató műsorukat tánctanítás -  „tör­
ténelmi táncház” -  követi. Az ókort -  rekonst­
ruálható táncanyag híján -  pantomimjátékok­
kal idézik fel. Az együttes és oktató gárdája 
gyakran rendez pedagógusok számára tánc­
oktatást, illetve segítséget nyújt iskolai táncs- 
csoport tanításában.
Rendszeresen szerepelnek a Budapesti Tör­
téneti Múzeum és az Aquincumi Múzeum gyer­
mekrendezvényein.
Az együttes tagjai tevékeny közösségi életet 
élnek, játékaikban, nyári táborozásaik alkalmá­
val egy-egy történelmi kort keltenek életre kora­
beli kézműveskedéssel, játékkal, tánccal.
Az együttes vezetője Váradi István, az IFA 
alapító tagja.
Címe: Budapest IX., Halleru.27.1091
Gyermekérdekek Magyarországi 
Fóruma
A fórum társadalmi szervezet, melynek célja 
a gyerekek sajátos érdekeit képviselni minden 
olyan fórumon és formában, amely közvetve 
vagy közvetlenül érinti. Figyelemmel kíséri a 
gyerekek helyzetét -  erről évente megjelenő 
összefoglaló kötetet jelentet meg szorgal­
mazza a gyerekkorosztályra vonatkozó kutatá­
sokat -  e célból létrehozta a Gyermektanulmá­
nyok Alapítványát - , kezdeményezi, illetve véle­




A fórum tagjai lehetnek tényleges vagy jogi 
személyiséggel rendelkező szervezetek, de ez­
zel nem rendelkező társaságok, közösségek is.
A fórum társelnökei mások mellett Loránd 
Ferenc és Váradi István, intézményi tagja az 
IFA, egyéni tagjai Hortobágyi Katalin, Trencsé- 
nyi László, Bognár Mária -  az IFA alapító tagjai
Címe: Budapest XV., Kontyfa u. 5. 1156
Az Iskolai Esélyegyenlőségért 
Egyesület
1990-ben alakult Loránd Ferenc szervezésé­
ben abból a célból, hogy összefogja és mozgó­
sítsa azokat az iskolákat, amelyeknek elemi ér­
dekük, hogy tanulóik számára olyan pozíciókat 
biztostsanak iskolán belül, de az iskolarend­
szer mozgás tendenciáinak keretében is, ame­
lyekről nagyobb eséllyel harcolhatnak azért, 
hogy a kulturális javakért folyó kiélezett ver­
senyben szociális hátrányaik miatt ne szakadja­
nak le.
Ez az egyesület tudatosan vállalja, hogy az 
elitista oktatáspolitikai törekvések ellenében, a 
társadalmi igazságosság jegyében lép fel egy­
részt és elsősorban mint szakmai, de ezen ke­
resztül mint érdekvédelmi szervezet is. Ebben a 
minőségében vesz részt alapvető tanügyi doku­
mentumok értékelésében, oktatáspolitikai dön­
tések előkészítésében.
Az Egyesület jelentős rendezvénye volt 
1993-ban A komprehenzivitás problémái az 
európai oktatásügyben című nemzetközi kon­
ferencia.
Címe: Budapest II., Ady Endre u. 14.1024
Iskolapolgár Alapítvány
Alapítás éve: 1989.
Főbb célja: felkészítés állampolgári szere­
pekre; diákok érdek- és jogvédelmének támo­
gatása; igazlátó napok szervezésének támoga­
tása; diákönkormányzatok szervezésének segí­
tése; állampolgán (problémamegoldó-konflik- 
tuskezelő) technikák fejlesztése, gyűjtése és 
terjesztése.
Tevékenysége: eddig mintegy kétszáz pro­
jektet támogattak. Elindították az .Állampolgári 
technikák az iskola világában" c. sorozatot, túl 
vannak az első három könyv kiadásán (Igazlátó 
nap, Diákönkormányzatok és A gyermekek jo­
gairól). Ösztöndíjat biztosítottak néhány fejlesz­
tő pedagógusnak. Segítik a Diákjószolgálati 
Csoport és több diákszervezet tevékenységét. 
Nyílt pályázatot hirdettek az Ezredforduló Ala­
pítvánnyal közösen igazlátó napok szervezésé­
re. Képzések és segítő helyszíni konzultációk 
(művezetés) sorozatával teszik hozzáférhetővé 
a szükséges szakértelmet. Részt vettek a mi­
nisztérium által támogatott intenzív pedagógus- 
továbbképzésben. Gyűjtik az iskola világában 
járatos konfliktuskezelő/problémamegoldó eljá­
rásokat. Fordítják és adaptálják a külföldi (főleg 
holland) iskolapolgár-fejlesztő megoldásokat.
Terveik: megújítani az igazlátó napok szerve­
zését támogató pályázati felhívást, folytatni az 
.Állampolgári technikák az iskola világában” c. 
sorozatukat, közreműködni a Gyermekérdekek 
Magyarországi Fóruma által kezdeményezett 
Közéleti Diákakadémia megteremtésében, to­
vábbra is aktívan résztvenni a Mmiszténum ál­
tal támogatott intenzív pedagógus továbbkép­
zésben.
Kuratónum: Boldizsár Gábor (pedagógus, Is­
kolaszolga Kft., kurátor), Csizmár Gábor (az 
alapítvány képviselője, Nonprofit Iroda), Mihály 
Ottó (kutató-pedagógus, Iskolafejlesztés Köz­
pont, kurátor), Pál Tamás (a kuratónum elnöke, 
szociológus, tanár), Trencsényi László (kutató­
pedagógus, Iskolafejlesztés Központ, kurátor).
Címe: Budapest XII., Csiga u. 1.1121
Kisiskolák Szövetsége
A Kisiskolák Szövetségét azok a pedagógu­
sok oktatás vezetők alapították a 90-es évek 
elején, akik elkötelezettek abban a hitben, hogy 
a magyarországi kisskolák működtetése (sok 
esetben újraindítása) mögött nem csupán ro­
mantikus nosztalgia húzódik, hanem az, a szak­
mai szempontból értékelhető képesség, hogy a 
kisskola családias, otthonos körülményei köze­
pette hatékony, differenciált -  modern -  peda­
gógiai szolgáltatásokat tud nyújtani növendéke­
inek, s a növendékeket övező, jobbára kistele­
pülés helyi társadalomnak.
Mintegy kétszáz egyéni és intézményi tagja 
ennek jegyében hallatja szavát közéleti, okta­
táspolitikai fórumokon, ennek jegyében gazda­
godnak a szövetség kapcsolatai (jelenleg legin­
kább a Közösségfejlesztők Egyesületével, Falu­
fejlesztési Társasággal)
A Kisiskolák Szövetsége továbbképző tábo­
rokat, tanfolyamokat szervez. Része volt abban, 
hogy mára több tanítóképző főiskolán újra tan­
tárgy a „Kisskola pedagógiája".
Az Iskolafejlesztési Központ, mint intézmény 
tagja az iskolaszövetség vezetőségének, mely­
nek ügyvivője Oppelt Jozsefné, aki az egyesü­
letnek otthont adó Bács-Kiskun Megyei Peda­
gógiai Intézet munkatársa.
Címe: Kecskemét, Katona József tér 8, 6000
Közösségfejlesztők Egyesülete
Az egyesület 1989-ben alakult országos 
szervezet, amely mintegy 130 önkéntesen tevé­
kenykedő tagot számlál. Tagjai az ország külön­
féle tájegysegeiből valók, eltérő társadalmi és 
szakmai háttérrel rendelkeznek (helyi közössé­
gek képviselői, polgármesterek, önkormányzati 
képviselők, közösségi munkások, lelkészek, pe­
dagógusok, közművelődési szakemberek, szo­
ciális munkások), ám abban közösek, hogy 
mindannyian a helyi társadalmi, gazdasági és 
kulturális fejlődésen munkálkodnak.
A közösségfejlesztés ma Magyarországon a 
demokrácia alapintézményeiből, az állampolgá­
rok önszervező közösségeiből álló civil társada­
lom kiépülését felgyorsító tevékenység. A kö­
zösségfejlesztés települések komplex (társada- 
Imi-gazdasági) fejlesztését jelenti egy báto­
rító, informáló, kapcsolatszervező munka 
segítségével létrejövő önszervező közössé­
gi hálózat által.
Célok:
Bátorítani az embereket arra, hogy helyi szin­
ten összejöjjenek, együtt legyenek és közösen 
dolgozzanak; erősíteni a helyi identitástudatot, 
az emberek önbizalmát és a skeres közös mun­
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kába vetett hitüket; képessé tenni az embereket 
a helyi cselekvésre, a részvételre és helyi kö­
zösségek létrehozására; kiépíteni egy olyan or­
szágos hálózatot, amely tanáccsal és informáci­
ókkal szolgál a helyi közösségeknek, és segíti 
őket kapcsolataik kialakításában.
A közösségi együttműködés során remélhe­
tőleg az alattvalói tudat helyett állampolgári tu­
dat alakul ki; az emberek birtokba veszik sza­
badságukat, kialakítják és begyakorolják új ál­
lampolgári szerepeiket; csökkentik kiszolgálta­
tottságukat és hatalomtól való függőségüket; 
résztvesznek a helyi döntésekben, alakítják vi­
szonyaikat; növelik az együttműködésben való 
jártasságukat; szolidaritás- és felelős­
ségérzetük fokozódik; fokozatosan felvállalják 
a konfliktusokat és azok megoldásában a kon­
szenzust keresik;életük tartalmasabb, örömte­
libb, emberibb lesz.
Fő tevékenységi területeik:
Terjesztik a közösségfejlesztés szemléletét 
és módszereit, hogy a civil társadalom erősöd­
jék és a helyi közösségek segítséget kapjanak 
szükségleteik felismeréséhez, társadalmi, gaz­
dasági és környezeti problémáik megoldásá­
hoz; konferenciákat, szemináriumokat, tanács­
kozásokat szerveznek egymás gyakorlatának 
megismerése, az új módszerek elterjesztése és 
a kapcsolatteremtés érdekében, felső- és kö­
zépfokú közösségfejlesztői szakképzéseket 
szerveznek a Magyar Művelődési Intézettel kö­
zösen; segítik a helyi nyilvánosság fejlődését, 
pl. a helyi emberek tanfolyamokon sajátíthatják 
el a helyi kommunikáció különféle módjait (új­
ságkészítés, helyi rádióval és kábeltelevízióval 
kapcsolatos tevékenységek); terjesztik a jó pél­
dákat, a település zártság csökkentése érdeké­
ben tanulmányutakat és cserelátogatásokat 
szerveznek Magyarországon belül és kívül; ke- 
reak a gazdaságfejlesztés módjait, az alternatív 
gazdasági tevékenységeket, pl. ú| típusú szö­
vetkezetek. helyi vállalkozások, a vállalkozói 
szellem fejlesztése információk és szakem­
berek révén, a minőségi termelés, a feldolgozás 
felé való elmozdulás stb.
Az információk terjesztésében a következő 
tényezőkre támaszkodnak: számítógépesített 
információs rendszer és közösségi adattár; az 
évente hat alkalommal megjelenő, Parola című 
folyóirat; a részletesebb elméleti és módszerta­
ni tanulmányokat és jelentéseket tartalmazó Pa- 
rola-fúzetek sorozata;a Civil Rádió, amely az 
alakuló civil társadalom, a „másik Magyaror­
szág" hangja.
A közössógfejlesztési folyamat egy települé­
sen a lakosság aktivizálásával kezdődik, majd a 
problémák felismerésével és azok nyilvánossá 
tételével folytatódik, melynek során mind töb­
ben kapcsolódnak a folyamathoz, majd a közös­
ségben megfogalmazódó feladatok tervezése 
és közösségi megoldása következik. Míg koráb­
ban elsősorban falvakban, vidéki térségekben 
dolgoztak, ma már kis- és nagyvárosokban is és 
keresk a határterületeinken dolgozó szakmák­
kal az együttműködést
Az egyesület elnöke: Beke Pál, ügyvezető el­
nök: Varga A. Tamás, titkárai: Vercseg Ilona és 
Péterfi Ferenc.
Címe: Budapest I., Corvin tér 8.1011; Tel.: 
(36-1)201-57-28
Magyar Drámapedagógiai Társaság
A társasácj a drámapedacjócjia módszerének 
népszerűsítesével, terjesztesevel az iskolai és 
iskolán kívüli nevelés módszertárának színesí­
tését, hatékonyságának növelését segíti.
Felvállalta a gyermekszínjátszás ügyét is, 
szakmai segítséget és szervezeti formát adva 
az iskolai színjátszásnak. Bemutatókat, kurzu­
sokat, táborokat szervez és szerény eszközei­
vel a szakkönyvellátásból részt vállal.
A társaság szorgalmazására született rende­
let a drámatanári szakképesítés megszerzésé­
ről, a társaság gyakorolja a vizsgáztatás jogát. 
Egyetemeinken, főiskoláinkon a drámapedagó­
gia polgárjogot nyert.
A Magyar Drámapedagógiai Társaság mel­
lett regionális drámapedagógiai szervezetek 
alakulnak, a társasággal szakmai kapcsolatot 
tartva.
A Magyar Drámapedagógiai társaság tagja 
Trencsényi László, Váradi István és Bognár Má­
ria, az IFA alapító tagjai.
A társaság díszelnöke a bécsi Josef Hollos, 
elnöke Debreczeni Tibor.
Címe: Budapest I., Corvin tér 8.1011
Magyar Encore
Az erőszakmentes konfliktuskezelés szemlé­
letének és technikáinak terjesztését tűzte ki cé­
lul az 1990-ben Brüsszelben létrejövő ENCORE 
(European NetWork fór Conflict-Resolution in 
the Education -  Európai Hálózat a Nevelésben 
előforduló Konfliktusok Megoldására). Ehhez a 
törekvéshez kapcsolódik a magyarországi EN­
CORE, amelyet -  alapítványi formában -  1993- 
ban jegyeztek be.
A hálózat központja Szolnok. A kuratórium 
elnöke Mrenáné Szakálos Ilona, a szolnoki Var­
ga Katalin tanára, titkára Erdösné Márta Mária, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 
Intézet munkatársa. A kuratórium tagjai: Fábi­
ánná Kocsis Lenke, a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola tanszékvezetője, Szekszárdi Júlia, az 
Iskolafejlesztés Alapítvány képviseletében és 
Szügyi Csongor, a szolnoki Gyermekváros 
igazgatója. A magyar hálózat létrejöttében és 
működtetésében rendkívül nagy szerepet ját­
szott/játszik a Londonban élő Leimdorfer Ta­
más, az angliai kvékerek nevelés tanács­
adója és az ENCORE Kelet-Európai össze­
kötője. A működéshez szükséges infrastruk­
túra megteremtéséhez nagymértékben já ­
rult hozzá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Intézet.
A magyarországi hálózat vállalkozik -  az 
erőszakmentes konfliktuskezelés szemléleté­
nek és technikáinak a terjesztésén kívül -  a ha­
zai konfliktuspedagógiai hagyományok feltárá­
sára, a magyarországi konfliktuspedagógiai 
műhelyekkel való kapcsolatfelvételre és a lehe­
tőségek szerinti együttműködésre; -  a témához 
kapcsolatos kiadványok előállítására és terjesz­
tésére, a rendszeresen kiadott ENCORE-hírie- 




Az elmúlt év során a hálózat országos mére­
tűvé vált, az alapítványnak több mint 150 be­
jegyzett tagja van. A PHARE-program anyagi 
támogatásanak elnyerésével a lehetőségek bő­
vültek. Mód nyílott több pedagógustréning szer­
vezésére a II. konfliktuspedagógiai tanácskozás 
megrendezésére a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola Pedagógiai Tanszékének szervezésé­
ben,és -  az Iskolafejlesztési Alapítvány közre­
működésével -  egy a gyakorló pedagógusok­
nak és pedagógusjelölteknek szóló kézikönyv 
elkészítésére.
A hálózatról, a csatlakozás lehetőségeiről 
személyesen, telefonon vagy levélben kérhető 
információ Erdősné Márta Máriától az alapít­
vány titkárától.
Címe: Szolnok, Magyar u. 4. 5000 Tel. (56) 
422-363
Magyar Oktatási Tudományos 
és Kulturális Alapítványok 
Egyesülete (MOTKA)
A MOTKA-t 1992-ben hozta létre 26 alapít­
vány (köztük az IFA) annak érdekében, hogy 
egyesületi formában segítsék az oktatási, tudo­
mányos és kulturális területen működő alapítvá­
nyokat képzési és információs szolgáltatások­
kal, a hazai és külföldi források felkutatásával, 
szakmai fórumok rendezésével. Ez utóbbiakra 
igen nagy igény mutatkozott, az alapítványok 
egymással való találkozásai mindig sok résztve­
vőt vonzottak. A MOTKA céljai között kiemelt 
helyen szerepel a ma Magyarországon több 
mint tízezer alapítvány döntő többségét kitevő 
oktatási és kulturális nonprofit szervezetek ér­
dekvédelmének erősítése. E munkája során vé­
leményt nyilvánított a „harmadik szektort” érintő 
fontos döntések kapcsán (pl. adózási jogszabá­
lyok változtatása, vagy a Ptk. módoatása). Si­
kerként könyvelhetjük el, hogy a Polgári tör­
vénykönyv módosítása során az egyesület leg­
több javaslatát elfogadták a törvényalkotók. 
Közvetlen céljaink között szerepel a pályáztatók 
és pályázók etikai kódexének kidolgozása és a 
régóta várt nonprofit törvény kidolgozásában 
való részvétel.
Az egyesület taglétszáma időközben 85 fölé 
nőtt s a rendezvényeinken tagjaink számára 
biztosított kedvezmények, szolgáltatások vár­
hatóan további belépőket vonzanak.
További információk az egyesület tevékeny­
ségéről az alábbi címen kaphatók: Biernacky 
Szilárd elnök, MOTKA, Budapest VIII., Ludovika 
tér 2. Telefon: 210-1075, fax: 210-1089.
Magyar Pedagógiai Társaság
A 103 éves Magyar Pedagógiai Társaság a 
pedagógus civilszervezetek doyenje. Voltakép­
pen kétszeresen is az, hiszen hagyományai 
közt fontos szerepet játszik 1892-es létrejötte (a 
Magyar Pedagógiai Társaságot korának jeles 
szaktudósai hívták életre), nemkülönben mint­
egy két évtizedes kényszerű szünetelés után 
1967-es újjáalakítása is az adott viszonyok kö­
zött megalapozta a mai valóságosan civilszer­
vezetként való működést.
A társaság mindezzel együtt „új folyamát” 
jegyzi 1990-től. Megújult vezérkara -  választ­
mánya -  fokozta a szakosztályi és tagozati élet 
jelentőségét, jelezvén: a társasági élet színtere 
a bázisokon van. Tudomásul véve a pedagó­
gusszakma örvendetes pluralizálódását, a Ma­
gyar Pedagógiai Társaság -  bár 1300 fős tagsá­
ga tekintélyt parancsolóan jelzi súlyát szak­
mánkban -  nem törekszik hegemón szerepre 
Mint ahogy legutóbbi küldöttközgyűlésén Lu­
kács Péter megfogalmazta: annál inkább közve­
títő feladatokat vállal, hiszen szakosztályi, tago­
zati ülésein eszmét cserél az egyetemi oktató 
az óvónővel, a fővárosi kolléga a kistelepülés tanító­
jával, a nevelésfilozDfus a könyvtárpedagógussal, 
a marxista az idealistával, a liberális a konzer­
vatívval. Hiszen a Magyar Pedagógiai Társa­
ság nem szakmai diszciplínák, nem pedagó­
giai ideológiák mentén szerveződő szerve­
zet, hanem a szakmai igényesség, a tudo­
mányosság, innovatív-kísérletezőTsedv jele­
nik meg toborzó elvként. Valamennyi me­
gyében működik tagozat, ezen kívül 21 
szakosztályban fejtheti ki tevékenységét az 
érdeklődő.
A közlekedési, pénzügyi gondok a társasági 
élet megannyi új formáját dajkálták ki: Sopron­
ban teadélután, Jász-Naqykun-Szolnok megyé­
ben városi tagcsoportok, Baranyában „kis-szak- 
osztályok" jöttek létre, Veszprém megye hagyo­
mányőrző tevékenységével hívja fel magára a 
figyelmet -  itt már különös jelentőséggel bír a 
felkészülés a magyar iskola milenneumára.
A Magyar Pedagógiai Társaság kezdemé­
nyezte a VI. Nevelésügyi Kongresszust, sikerrel 
nyert meg szövetségesül vagy 70 szervezetet, 
intézményt, s így 1993 őszén jelentős eszme­
cserét szervezett a magyar közoktatás távlati 
fejlesztésének kérdéseiről.
A Magyar Pedagógiai Társaság folyóirata az 
Új Pedagógiai Szemle, melyet az Országos 
Közoktatási Intézettel társulva ad ki.
Az 1994 áprilisában lezajlott tisztújító küldött­
közgyűlésén korábbi elnökét, Köpeczi Bélát 
tiszteletbeli elnökké, Ádám György akadémi­
kust elnökké választotta. Az Országos Közne­
velési Tanácsban Hunyadi Györgyné alel nők, az 
Országos Közoktatáspolitikai Tanácsban Mihály 
Ottó választmányi tag képviseli a MPT-t. A Tár­
saság főtitkára Trencsényi László. Az IFA szak­
emberei több szakosztályban fejtenek ki aktív 
tevékenységet.
Címe: Budapest VI., Csengery u, 68.1067
Magyar Tehetséggondozó Társaság
A tehetséggondozás elkötelezettjei hozták 
létre a 90-es évek szakmai pezsgésében a Ma­
gyar Tehetséggondozó Társaságot attól a felis­
meréstől vezérelve, hogy a magyar pedagógiá­
ban jeles ám törékeny hagyományokkal rendel­
kező szakmai feladat dinamikus hazai és nem­
zetközi képviseletére van szükség annak érde­
kében, hogy a mai magyar pedagógiai kultúrá­
ban hatékonyan legyen jelen a tehetséggondo­
zás eszménye és képessége. A társasági élet 
műhelyeiben hamar tisztázódott, hogy a tehet- 
ségfelfogás szorosan összefügg az ország de­
mokratikus működésének kérdésével, minden 
tehetség joga, hogy méltó gondozáshoz jus­
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són,a tehetség-kiválasztás társadalmi megbí­
zatása nem az elit elszakítása, semmiképpen 
nem szegregáció. Ezzel együtt a tehetségekkel 
folytatott munka sokszínű megoldásait keresik a 
társaság tagjai és tagozatai Nyári táborokat 
szerveznek, képzéseket, konferenciákat hirdet­
nek országszerte, így több pedagógusképző in­
tézményben is. „Órszágjáróban -  tehetségkere­
sőben" az elnevezése annak a hagyományozó­
dó rendezvénysorozatnak, melynek keretei közt 
egy-egy hazai régió intézményei, aktivistái mu­
tatják meg akereiket, gondjaikat.
így került sor legutóbb Kőszegen ilyen „ván­
dortalálkozóra", ahol a témák közül kiemelke­
dett a gyermekvédelem és a tehetséggondozás 
kapcsolatának elemzése, mintegy igazolván az 
MTT szociális elkötelezettségét.
Penodikája Tehetség címmel jelenik meg ne­
gyedévente.
Elnöke Czeizel Endre, alelnöke Herskovits 
Mária, titkára Polonkaí Mária.
Az IFA több tagja fejt ki aktivitást a társaság 
fórumain, a választmányban is helyet foglal kép­
viselője.
Címe: Budapest VI., Teréz körút 13.
Magyar Úttörők Szövetsége
A Magyar Úttörők Szövetsége ez idő szerint 
a legnépesebb hazai gyermekszervezet, mely 
70000 tagjának kínál cselekvési lehetőséget. A 
szövetség önképében benne foglaltatik a mült 
kritikája, egyben a vállalható tradíciók és érté­
kek folyamatossága is. Ennek megfelelően az 
úttörőmozgalom a személyiségfejlesztés és kö- 
zósségteremtés feltételeit kínálja csatlakozó 
tagjainak, platformja az ENSZ „A Gyermek Jo­
gairól" szóló nyilatkozata. A szövetség politikai 
párthoz nem kötődik, politikai ideológiát nem 
hirdet. Vagyonával hitelesen elszámolt az Álla­
mi Számvevőszék, valamint a magyar parla­
ment előtt.
A megújult úttörőmozgalom az átalakulás 
fontos elemévé tette -  még 1989-ben -  közös­
ségei, szervezetei legszelesebb értelemben 
vett autonómiáját. Ez idő óta tehát maguk a kö­
zösségek határozzák meg saját normáikat, ér- 
tékhangsúlyaikat, miből következően szervezeti 
egységeink saját szabályaik szerint dönthetnek 
nevükről, jelképeikről, tevékenységeikről, va­
lamint követelmény- és jogrendszerükről, A 
demokratikus működés és a szociális érzé­
kenység mellett karakterisztikusan meghatá­
rozó, hogy a szervezet minden tagja (gyermek 
és felnőtt egyaránt) egyenjogú, választó és 
választható.
A szövetség a legfontosabb értékeket és esz­
ményeket Egyezménybe foglalta, melyben 
meghatározó az egyén és közösség szabad­
sága, önkéntessége, öntevékenysége, a szoli- 
dantás és társadalmi hasznosság.
A mai úttörőmozgalom arculatát leginkább a 
sokszínű tevékenység és az a jövőre való tuda­
tos felkészülés jellemzi, melyet az „Úttörők a ba­
rátságos harmadik évezredért” jelszó jegyében 
fogadott el a mozgalom 1993. évi közgyűlése. A 
Magyar Úttörők Szövetsége tevékenységrend­
szerében -  mely minden érdeklődő gyermekkö­
zösség számára nyitott -  kiemelt hangsúlyt kap 
a környezetvédelem, a táborozás-turisztika, a
sport és egészségvédelem, a kulturális-közmű­
velődési tevékenység és a karitatív munka.
A szövetség bázisa Csillebérc, mely ma Csil­
lebérci Ifjúsági és Szabadidő Központ néven, 
nyitott intézményként működik.
Magyar Úttörők Szövetsége Országos Ügyvi­
vő Testülete (1535 Budapest, Konkoly Thege u. 
21. Tel/fax: 156-9984)
Magyarországi 4H Klubok 
Szövetsége
Kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtized és 
különösen az utolsó évek jelentős mozgásokat 
eredményeztek a magyar képzési rendszerben 
mind a hivatalos iskolarendszerben, mind azon 
kívül. Alternatív pedagógiák, új iskolakoncepci­
ók jelentkeztek, vagy honosodtak meg, s az in­
novációs potenciál soha ilyen erős és intenzív 
nem volt képzés rendszerünkben mint napjaink­
ban. A változások megindultak, változások kö­
zepette élünk.
A változás folyamata azonban -  ahogy egész 
pedagógiai közgondolkodásunk -  egyoldalúan 
„városcentrikus". Magyarországon a pedagógi­
át az „urban education", a falusi, a „vidéki", a 
nem ipari körzetek iskolázásának, az ott jelent­
kező képzésnek a gondjai.
Ez a felismerés késztette az Iskolafejlesztési 
Alapítványt arra, hogy szerepet vállaljon a 4H 
mozgalom magyarországi meghonosításában, 
pedagógiai menedzselésében. Az IFA mint a 
hazai alternatív pedagógiai törekvések egyik is­
mert műhelye alapvető jelentőségűnek tartja, 
hogy az iskolák mellett, de azokkal -  ha erre a 
feltételek adottak vagy megteremthetők -  kar­
öltve Magyarországon is meghonosodjon a hu­
manizált modernizáció természetét oly ponto­
san kifejező 4H mozgalom. Egy olyan mozga­
lom, amelyben a termelő munka, a vállalkozás 
etosza szorosan kapcsolódik az ész, az érze­
lem és az egészség értékeivel. Egy olyan moz­
galmat kívánnak tehát segíteni, amely a falusi 
Magyarország fenti szellemű modernizációjá­
ban és a magyar „rnral education" megújításá­
ban egyaránt jelentős szerepet játszhat.
Ehhez kerestünk társakat nemcsak a moz­
galmat hazánkban elindító AGRVA, nemcsak az 
Iskolafejlesztési Alapítvány, hanem a feladat 
iránt elkötelezett valamennyi szakember nevé­
ben és mindenekelőtt a megújulásban érdekelt 
fiatalok érdekében.
A 4H gyermek- és ifjúsági mozgalom mottója: 
„Gondolkozva építs kezeiddel egy egészséges, 
tiszta és emberi világot!" A 4H négy angol szó 
(head = fej, hands = kezek, heart = szív, health 
= egészség) első betűjét jelöli, amely mintegy 
jelkepezi a mozgalom céljait; az átgondoltságot, 
a gyakorlatiasságot, a humanizált és az egész­
séges életgondolatot. A mozgalom nem közvetít 
ideológiákat, politikai eszméket. A fiatalok vállal­
kozókedvére, kreativitására, sokoldalúságára 
épít. A természetes gyermeki kíváncsiságra 
alapozva ismertet meg az élethez szükséges 
praktikus ismeretekkel technológiákkal, tevé­
kenységekkel. Fő célkitűzése az, hogy prog­
ramjai révén a közreműködő gyerekeket, fiata­
lokat vállalkozói készségre, öntevékenységre, 
gyakorlatias szemléletre, környezetük és közös­
ös
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ségük iránt felelős nnagatartású polgárokká 
nevelje.
Tevékenységei:
-  egyszerű vállalkozásokon keresztül, rend­
szeres munkatevékenységek révén ismerteti 
meg a fiatalokkal a mező- és erdőgazdálko­
dás, a kézműipar, a kereskedelem, a környe­
zetvédelem és a biotermelés alapjait, techno­
lógiai fogásait:
-  önállóságra, döntésképességre, rend­
szerességre, vállalkozói szellemiségre nevel, 
önálló jövedelemszerzést biztosít;
-  segíti a közösségi magatartás kialakulását, 
a társadalmi beilleszkedést;
-  nemzetközi kapcsolatai segítségével lehe­
tőséget biztosít más országok, kultúrák megis­
merésére, szakmai tapasztalatcserére, nyelv­
gyakorlásra.
A szövetség elnöke: Mihály Ottó.
Címe: Budapest V., Kossuth tér 11.1051
Magyarországi Sonnenberg Kör
A Magyarországi Sonnenberg Kör (MSK) 
azért alakult meg, hogy minél szélesebb körben 
ismertté tegye a Sonnenberg-eszmét /„Egy­
mással kapcsolatot teremteni, az előítéleteket 
feloldani, egymást megérteni és felelősen cse­
lekedni"/. E gondolatok jegyében szervez felnőtt 
és ifjúsági találkozókat, továbbképzéseket, kon­
ferenciákat.
Az egyesület támogatja a népek és csopor­
tok közötti megértést, elősegíti a tolerancia ki­
alakulását és elmélyítését. Az előítéletek leküz­
dése, a felelősséggel való cselekvés kiemelt fel­
adatuk továbbra is, hiszen az egész Európában
-  így Magyarországon is -  megerősödő idegen- 
gyűlölet fokozott aktualitást ad programjuknak.
Az MSK tagja a nemzetközi Sonnenberg 
szervezetnek (International Sonnenberg Asso­
ciation). Az MSK segítséget nyújt a szlovák és a 
szlovén kör magalakulásához.
1993-ban Magyarországról több mint 120-an 
vettek részt az Internationales Haus Sonnen­
berg különböző rendezvényein, és közülük 90 
középiskolás diák volt. Sonnenberg egyike a 
legnagyobb nemzetközi képzési központok­
nak. A második világháború után alapították 
német és dán pedagógusok azzal a meggyő­
ződéssel, hogy a nemzetközi találkozókon, az 
emberi kapcsolatokon keresztül egy új kezdet 
válik lehetővé.
Az IHS-ben évente több mint 250 konferenci­
át, szemináriumot rendeznek kb. 10000 felnőtt 
és ifjúsági résztvevővel a világ több mint 40 or­
szágából. Kiemelt témaként kezelik a környe­
zetvédelmet, a rehabilitációt és a speciális szak­
mai képzéseket. Rendszeresen biztosítanak 
helyet 16-18 éves magyar középiskolás tanu­
lóknak az IHS programjain. Ezek a rendezvé­
nyek kitűnő alkalmat kínálnak ahhoz, hogy fej­
lesszék a diákok a vitakészségüket, közvetlen 
tapasztalatot szerezzenek arról, hogy a más or­
szágokban élő velük egykomak hogyan látják 
az aktuális kérdéseket. Nyelvtudásuk is gyara­
podik. (A hivatalos nyelv az angol és a német.) 
Érdemes megemlíteni, hogy egy-egy rendezvé­
nyen a világnyelvek mellett valamelyik résztve­
vő ország nyelvét is hivatalossá teszik, így ma­
gyar is volt konferencianyelv.
A nemzetközi program részeként a Magyar- 
országi Sonnenberg Kör is szervez ifjúsági ren­
dezvényeket. 1993-ban ennek helyszíne Szigli- 
get volt, címe és témája „A barátom külföldi". A 
tábor lakói 16-18 éves magyar, német és szlo­
vén fiatalok voltak. Az idei találkozó helyszíne 
Keszthely, ahol a fiatalok a szélsőségességek 
problémáiról folytatnak majd eszmecserét.
Elnök Pintérné Gmdmann Frida, titkára Hor­
váth H. Attila.
Címe: Budapest X., Tavas u. 4. VIII. 51.1108
ÖRÖKSÉG Gyermek népművészeti 
egyesület
A táncházmozgalom és a fiatalok népi kéz­
műves mozgalmanak „nomád nemzedéke" a 
70-es évektől folyamatosan szoros kapcsolat­
ban állt a gyermekszakkörök pedagógiai élcsa­
patával. Érinek látványos, mondhatni ünnepi 
eseménye volt az 1976-tól Csillebércen meg­
rendezett úttörő népművészeti szaktáborok so­
rozata, ahol a kodályi örökség korábbi és fiatal 
nemzedékei közösen fogalmaztak új módszere­
ket a századvég legifjabbjainak „kulturális 
anyanyelvi nevelésére". Ebből az „örökségből" 
nőtt ki az Örökség Gyermek népművészeti 
egyesület, mely tömöríti, támogatja ezeket a 
kreatív gyermektársulásokat, pedagógiai kez­
deményezéseket.
Az egyesület elnöke Foltin Jolán, a jeles nép- 
tánc-koreográfus.
Címe: Budapest VII., Akácfa u. 32.1072
Saját Élményű Tanulás 
Magyarországi Egyesülete (SÉTA)
Az egyesület a Pécsi Pedagógiai Nyári Egye­
tem gyermekének vallhatja magát: még 1989- 
ben volt az egyik meghívott műhelyvezető a ka­
nadai Jim Baker, a Torontó melletti School of 
Experiential Education (Saját Élményű Tanulás 
Iskolája) tanára. Az általa vezetett műhely az 
adott nyáron az egyik legakeresebb volt, ugyan­
is a 17 résztvevő nem elégedett meg a műhely 
öt napja alatt szerezhető tapasztalatokkal. Ta­
név közben több alkalommal is összejöttek, és 
december 8-án meg is alakították egyesületü­
ket. A következő nyáron már nemcsak Jim veze­
tett műhelyt a „haladóknak”, hanem kolléganő­
je, Sheila Olivier is csatlakozott hozzá, és segít­
ségével újabb 24 magyar kolléga ismerkedhe­
tett „első kézből" a saját élményű tanuláá-taní- 
táa stratégiával.
Ez a tanulási-tanítási stratégia a tanulás 
szubjektivitását hangsúlyozza: a pedagógus ál­
tal szervezett, valamint a diák korábban meg­
szerzett egyéni tapasztalataiból kiindulva, ame­
lyet ezek reflektív feldolgozása, az addigi meg­
lévő ismeretrendszerhez illesztése és a frissen 
tanultak gyakorlati kipróbálása követ. A straté­
gia nemcsak elnevezésében, hanem alkalma­
zása során is sok szálon kötődik a Cart Rogers 
nevével fémjelzett saját élményű csoportok 
munkájához. A tananyag fontos része ugyanis, 
hogy a programban részt vevők önmagukról, 
saját tanulásukról is ismereteket szerezzenek, 
illetőleg társas kapcsolataik, együttműködés 
képességük, a csoporthelyzetbeni viselkedésük
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fejlődjék, egymás felé nyitottak, elfogadóak le­
gyenek.
Az egyesület célja, hogy e tanulási stratégia 
hazai adaptációját elősegítse. Tapasztalataik 
szerint az alkalmazható hagyományos iskolai 
helyzetekben (pl. fogalmazás tanítása saját 
„könyv" elkészítésével vagy matematikaórákon 
feladatgyűjtemény összeállításával), az osz­
tályfőnöki munkában, a környezetvédelemben 
és a természettel kialakított közvetlen kapcso­
latokban, valamint tudatos pedagógiai előké­
szítéssel szervezett tanulmányi kirándulások 
alkalmával.
Elnöke Regőcziné Sélley Zsuzsa, alelnöke 
Bognár Mána.
Címe: Budapest V., Dorottya u. 8.1051
Szociális Asszisztensképzésért 
Alapítvány
A Szociális Asszisztensképzésért Alapítványt
1990-ben a Szociális és Egészségügyi Minisz­
térium hozta létre azzal a céllal, hogy az alapít­
ványon keresztül támogatást biztosítson a kö­
zépfokú szociálisszakember-képzést folytató is­
koláknak és a képzésben részt vevő diákoknak.
A szerény tőkével megalapított szervezet ter­
mészetesen nem tudja felvállalni a szakem­
berképzés költségeit, ám a jó időben adott egy- 
szen támogatással átsegíti az induló képzése­
ket az indulással összefüggő megsokasodott 
nehézségeken. Az alapítvány ez idáig mintegy 
15 intézménynek nyújtott támogatást. Három ta­
néven keresztül az ún. „Támasz-ösztöndíjjal" 
azokat a tanulókat segítette, akik szociális hely­
zetükre való tekintettel tanulási nehézségekkel 
küzdenek
Az alapítvány csak a szociális szakképzést 
folytató intézmények támogatását tudja vállalni 
A kuratórium elnöke: Pőcze Gábor.
Levelezési címe: Budapest XIV, Kövér Lajos
u. 63.1149
Tanszabadság Társaság
A Tanszabadság Társaság az Iskolázás Sza­
badsága Európai Fórumának (E/F/F/E) ma­
gyarországi tagszervezete, mely 1990 szeptem­
berében alakult meg. A társaságot állampolgári 
kezdeményezés hívta létre, a szervezet nyitott, 
tagja lehet minden természetes és jogi személy, 
aki elfogadja a társaság alapszabályát
A társaság munkáját a választott Szóvivői 
Kör koordinálja. Az Iskolafejlesztési Alapítvány 
tagjainak jelentős része a társaság alapító tag­
ja, illetve a Szóvivői Kör tagja vagy a társaság 
szakértőjeként tevékenykedik A tarsaság jelen­
legi elnöke és képviselője Vekerdy Tamás.
A társaság az elmúlt időszakban többször is 
szakértői állásfoglalást adott ki az oktatási tör­
vény készülő szövegéről, tagjai részt vettek az 
egyeztetés munkálatokban, majd véleményt 
nyilvánítottak az elkészült szövegről is Elem­
zést készítettek a Nemzeti Alaptanterv terveze­
teiről. E dokumentumokat nyilvánosságra hoz­
ták, illetve eljuttatták a megfelelő fórumokra.
A társaság Szóvivői Köre állást foglalt iskolák 
megszüntetesének és fenntartásának vitás kér­
déseiben, állásfoglalását eljuttatta az illetékes 
önkormányzatokhoz, ismertetve velük a hatá­
lyos emberi-jogi és gyermeki-jogi megállapodá­
sokat, illetve az ezekből fakadó Európa parla­
menti határozatokat. A törvénykezés önellent­
mondásait -  a tanszabadságot fenyegető önel­
lentmondásait -  kiküszöbölendő a társaság fel­
kérte az alkotmánybíróságot a jogszabályok fe­
lülvizsgálatára. A társaság részt vett az Orszá­
gos Köznevelési Tanács és az Országos Közok­
tatáspolitikai Tanács tagjainak megválasztásá­
ban illetve részt vesz ezen tanácsok munkájá­
ban; képviseli a tanszabadság követelményeit 
szakmai érdekegyeztetések során és különbö­
ző oktatással foglalkozó fórumokon. Állandó 
kapcsolatot tart fenn az iskolázás szabad­
ságának Európai Fórumával, s részt vesz az Is­
kolázás Szabadságának európai helyzetéről ki­
adott évenkénti jelentés elkészítésében.
A társaság jelenlegi székhelye: Budapest 
III., Raktár utca 1. Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium.
Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület
Az Iskolafejlesztési Alapítványban hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy az a játékos és komoly, 
tanulást, művelődést természetjárással, honis­
meretet közösségi játékkal ötvöző módszere­
gyüttes, amit a TKM-mozgalom kínál, fontos 
eleme lehet pedagógiai innovációknak is. Az 
IFA műhelyében készült el az az összevető 
elemzés, melyben a TKM Kiskönyvtár meg­
annyi füzetének ismereteit az érvényes általá­
nos iskolai tantervekkel vetették össze, s az eh­
hez a kigyűjtéshez csatlakozó módszerleírások­
ban a projekt-módszer, a saját élményű tanulás 
s más kreativitást igénylő-fejlesztő módszerek 
alkalmazására tettek javaslatot. Ezt a munkát az 
Iskolakultúra korábban közölte.
Miről is van szó a TKM-játékban? Az alapjá- 
ték közismert, a múzeumok, a tájvédelmi körze­
tek kívánca látogatója bélyegzőt kap kis füzeté­
be, s meghatározott számú bélyegzés után ju­
talmat Erre az alapjátékra közösségi progra­
mok sorozata fűződött fel. Mindig egy-egy jeles 
kor, akár történelmi évforduló áll a középpont­
ban. A helyi emlékek megismerésére ösztönző 
vetélkedéseken tanulóközösségek sokasága 
szerzett további tapasztalatokat. (Széchenyi-év, 
Barokk-év, jelenleg „Teremtő félévszázad" elne­
vezéssel a XIX. század második fele, a polgáro- 
suló Magyarország érdekes, sok szempontból 
alig ismert korszaka áll a középpontban.) Az 
éves játék legsikeresebb résztvevői szaktábor­
ba vonulnak, ahol a történelmi játszóház leg­
jobb módszereit ötvöző programok kerülnek 
sorra, a táborozó gyerekek rendre megidézik- 
rekonstruálják -  szellemes szerepjátékokkal -  a 
tanulmányozott kort.
A Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület a mű­
velődési civil egyesületek egyik legnépszerűb- 
bike, számos kitüntetés: Ifjúsági Díj, Fehér Ró­
zsa Díj, Kós Károly-díj fémjelzi munkásságukat.
Az egyesület székhelye: Budapest VIII., 






A Zala megyei Türjén történt először, hogy a 
községi képviselőtestület bölcs előrelátással a 
falu gyermekeinek is „hatalmat" adott. Szabá­
lyos választási kampány után annak rendje 
módja szerint választottak gyerekpolgármes­
tert, gyerekképviselőket, ez a testület a felnőttek 
valóságos partnere a település ügyes-bajos dol­
gainak intézésében Természetesen a gyerekek 
bizalmából a gyerekek érdekeit képviselve. A 
kezdeményezés követőkre lelt. Ma már megha­
ladja a tízet a választott települési gyerekönkor­
mányzatok száma. Nemzetközi kapcsolataik 
közt a francia a legkiemelkedőbb.
Segítésükre alakult meg a TGYSE, amelynek 
elnöke maga a türjei polgármester, az „igazi'’, G. 
Molnár Erzsébet. Székhelye is Türjén van, a 
Polgármesteri Hivatalban.
Címe: Tűrje, Polgármesten Hivatal 8796
„Török Sándor” Waldorf-pedagógiai 
Alapítvány
A keleti tömb országaiban 1988 őszén, a ma­
gyarországi Solymáron avatták fel és adták át 
az első Waldorf-óvodát -  egy kis átépített pa­
rasztházban -, mely aztán 1989 januárjában fo­
gadta az első gyerekeket. Ezt követően, 1989
szeptemberében nyílt meg ugyancsak az első 
Waldorf-iskola Solymáron, mely egyben az első 
állampolgári kezdeményezéssel létrehozott 
alapfokú iskola volt -  Hegyeshalomtól Vlagyi­
vosztokig vagy éppen Saigonig. Ezzel az úgy­
nevezett szocialista iskolarendszer hét évtize­
des monopóliuma tört meg.
Mindkét intézmény fenntartója a „Török 
Sándor' Waldorf-pedagógiai Alapítvány volt, s 
ma is az. Az alapítvány ügyvezető igazgatója 
Szentpétery István, a Kuratórium tagja Ve- 
kerdy Tamás.
Címe: Budapest I., Donáti u. 67. 1015; Tel. 
201-2908.
TTI Eurovia
Az építészszakma jeles műhelyétől általános 
műszakü-fejlesztési szolgáltatás várható. Szak­
vélemények, tanulmányok, épületdiagnosztika; 
építőipari tervek (rendezés, beépítés tervek, 
felmérések, vázlattervek, engedélyezés és kivi­
telezés tervek, rekonstrukciók, felújítás stb ); 
fővállalkozás; építőipari kutatás, fejlesztés; 
környezet- és természetvédelemmel kapcso­
latos tervezés, fejlesztés; oktatással, művelő­
déssel és sporttal kapcsolatos kutatás, fejlesz­
tés, tervezés.
A TTI Eurovia ügyvezetője a jeles iskolaópí- 
tész, Jeney Lajos.
Cím: Budapest VII., Madách tér 3. 1071
Országos középiskolai irodalmi tanulmánypályázat
A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és Németh László életművé­
ben) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai ta­
nulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, s lehetővé tegye a korosztály legjobbjai számára a ta­
pasztalatgyűjtést a kutató és elemző munka folyamatában és módszereiben, értekező prózai mű­
vek készítésében
A pályázat meghirdetésére kétévenként, harmadik alkalommal most, 1994-ben kerül sor a 14-18 
éves középiskolai tanulók számára.
Pályatételek:
1/a Személyiségrajz Németh László Homályból homályba című önélet­
írásának első kötete alapján 
1/b Németh László Gandhi halála című drámája 
2/a Móricz Zsigmond A boldog ember című regényének elemzése 
2/b Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének elemzése 
3/a Kedvenc XX. századi magyar költőm 
3/a Kedvenc XX. századi magyar íróm egy regénye
A pályázat formai követelményei: két gépelt példányban, kettes sorközzel, min tíz, max huszon­
öt oldal terjedelemben, tartalom- és irodalomjegyzékkel, ill. jegyzetapparátussal ellátva, jeligésen 
kell benyújtani a Németh László Gimnázium címére (1558 Budapest 139., Pf. 29 ), Lami Pál tanár 
nevére 1995. január 20-ig. Zárt borítókban kérjük mellékelni a szerző nevét, osztályát, lakcímét, 
magyartanára nevét; a pályázó iskoláját az azonosító lapra nyomott iskolai bélyegző adja meg Kér­
jük. hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját aláírásával ugyanitt igazolja
A palyázat győztesei és helyezettjei pénzjutalomban részesülnek. A díjakat ünnepélyes 
keretek közt 1995 áprilisában osztjuk ki. Az eseményről és az eredményről a sajtót és az 
érdekelt iskolákat időben értesítjük.
Németh László Társaság
